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“Apabila niat dan tujuanmu di dalam menuntut ilmu semata-mata mencari 
keridhaan Allah, maka berbahagialah. Karena sesungguhnya para malaikat 
membentangkan sayapnya, demikian juga ikan-ikan di tengah samudera meminta 
keridhaan dan kasih sayang Allah buatmu, sehingga segala tindak langkah yang 
kamu tempuh selalu dalam naungan ridha dan ampunan-Nya.” 
(Imam Ghazali) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Asy-Syarh : 6-8) 
 
“Tidak ada tujuan lain dari kesulitan, kecuali menjadikanmu lebih kuat daripada 
sebelum kesuliatan itu hadir.” 
(Mario Teguh) 
 
“Ketika ku mohon pada Allah kekuatan, Allah memberiku kesulitan agar aku 
menjadi kuat. Ketika ku mohon pada Allah kebijaksanaan Allah memberiku 
masalah untuk ku pecahkan. Ketika ku mohon pada Allah kesejahteraan, Allah 
memberiku akal untuk berpikir.Ketika ku mohon pada Allah keberanian, Allah 
memberiku kondisi bahaya untuk ku atasi. Ketika ku mohon pada Allah sebuah 
cinta, Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk ku tolong. Ketika ku 
mohon pada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan. Aku tak pernah 
menerima apa yang ku pinta. Namun aku menerima segala yang ku butuhkan. 
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 Tuhanku yang sangat aku cintai dan akan slalu aku 
Agungkan Kebesaran-Nya Allah SWT, Sang 
Pencipta alam semesta yang telah memberikan 
segala nikmat dan karunia-Nya 
 Kekasih Allah yang selalu aku kagumi dan 
rindukan, Baginda Rasul  Muhammad saw, 
sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada 
beliau, keluarga, dan sahabatnya 
 Kedua Orang Tuaku tercinta, terima kasih atas doa, 
kasih sayang, semangat, motivasi, kesabaran, 
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telah memberi warna indah dalam hidupku 





 Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 
Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2011-2012”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis 
industri dan opini audit terhadap audit report lag.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2012 yang diakses langsung melalui website www.idx.co.id. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan multifinance dan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2011-2012. Pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 160 
perusahaan. Penelitian ini merupakan Uji hipotesis yang dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 
 Dari hasil pengujian didapatkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan variabel 
solvabilitas, umur perusahaan, jenis industri, dan opini audit tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag. 
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